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by A. M. Bos and p. c. BREEDWLD 
Department of Electrical Engineering, Twente University of Technology, P.O. Box 
217,750O AE Enschede, The Netherlands 
This bibliography augments and includes the bibliographies of V. D. Gebben, 
published in the Transactions of the ASME, Journal of Dynamic Systems, 
Measurement and Control, Vol. 99, No. 2, pp. 143-145,1977 and in the Journal of the 
Franklin Institute, Vol. 308, No. 3, pp. 361-369, 1979. The publications are listed 
alphabetically according to the year in which they have appeared. 
Although the authors have tried to produce an exhaustive list of bond graph 
publications, it is most likely that there still are oversights. Since it is our intention to 
make periodical updates of the bibliography readers are invited to send full 
bibliographical details of any missing or new bond graph or related publication, to 
the following address : Twente University of Technology, Department of Electrical 
Engineering, P.O. Box 217,750O AE Enschede, The Netherlands. 
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